





Grupo de Trabajo Sociología del Cuerpo y las Emociones: desde 




Conocemos por, en y a través de nuestros cuerpos. 
Olemos, gustamos, tocamos, escuchamos y vemos del 
modo socialmente aceptado y aceptable. Reímos, 
sufrimos, danzamos y nos paralizamos de una manera 
geoculturalmente construida. Estas son algunas de las 
razones por las cuales emociones, cuerpo y estructuración 
social se anudan y mutuamente co-constituyen. 
Presentación del GT 26 - ALAS 2009 
 
En el año 2007, en el marco de las 
actividades del XXVI Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología que tuvo lugar en 
agosto en la Ciudad de Guadalajara, México, un 
grupo de investigadores e intelectuales latinoameri-
canos se reunieron con el objetivo de comenzar a 
construir un espacio de institucionalización sobre 
una temática que no existía en la Sociología 
Latinoamericana: la Sociología del Cuerpos y las 
Emociones.  
Sobre la base de este encuentro –y 
posteriores publicaciones, jornadas de trabajo, 
ejecución de actividades de grado y post-grado que 
han fortalecido la idea de una Red Latinoamericana 
de Estudios Sociales sobre las Emociones y los 
Cuerpos– se constituyó el Grupo de Trabajo Nº 26 
sobre Sociología del Cuerpo y las Emociones en el 
marco del XXVII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología, realizado del 31 de 
Agosto al 4 de septiembre de 2009 en Buenos Aires. 
El mismo –coordinado por Eugenia Boito, Rogelio 
Luna Zamora, Zandra Pedraza Gómez y Adrián 
Scribano– contó con más de un centenar de 
ponencias divididas en 9 mesas temáticas y diversas 
actividades como sesiones asociadas, foros y 
paneles. 
Si el objetivo a partir de Guadalajara fue 
abrir un espacio de discusión colectiva en América 
Latina que permita intercambiar las investigaciones, 
reflexiones y experiencias acerca del lugar de las 
emociones y los cuerpos en la construcción de las 
sensibilidades y sociabilidades de las formaciones 
sociales de la región; el interés y alcance del grupo 
superaron por mucho el límite temporal y espacial 
del congreso. Tras el intenso intercambio llevado a 
cabo en Buenos Aires y el gran interés demostrado 
por la comunidad académica de la región en la 
temática, el grupo continúa hoy reforzando sus 
lazos en el “blog1” creado para los participantes del 
congreso ALAS 2009. 
Si como definían sus coordinadores uno de 
los principales objetivos del Grupo era “facilitar la 
construcción de un grupo de trabajo internacional, 
multidisciplinar y pluralista que se comprometa en 
la coordinación de esfuerzos para resaltar la 
importancia de la sociología de las emociones y los 
cuerpos en nuestros contextos locales, como un 
aporte a una Latinoamérica más justa y autónoma”, 
el Blog GT 26, Cuerpos y Emociones se constituye en 
un importante espacio para favorecer el 
intercambio entre las personas que forman parte 
del GT 26 Sociología del Cuerpo y de las Emociones, 
así como de todos aquellos investigadores 
latinoamericanos interesados en la temática. 
Si como afirman los coordinadores del 
grupo, “La sociología tiene ya una larga historia en 
recorrer los caminos transdiciplinares para 
comprender y explicar el lugar de las conexiones (y 
desconexiones) entre emociones y cuerpos en la 
estructuración social”, el GT 26 se constituye en un 
importante espacio donde, las necesarias 
articulaciones e intercambios, se hacen posibles 
para desandar esos caminos de encuentro y 
reflexión. 
                                                 
1
 El mismo puede ser visitado en la dirección: 
http://cuerposyemociones2009.blogspot.com/. Además de 
numerosas ponencias presentadas durante el congreso, el blog 
contiene información sobre congresos, y material de diversas 
actividades como el foro “¿Qué cuerpo(s)? Reflexiones sobre la 
corporalidad en y desde experiencias colectivas”. 
